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【 摘要 】 本文根椐 《 破产 法 》 和 《 民事诉讼法 》 的 理论 和相关法律 法规 , 立足 于 司 法买践 , 对于 破产 派生 诉讼 中 的 管辖 、 诉讼主体 、 诉讼 中 止 、 调解程 序以 及








应为破 产 的 企业 法人 而非破 产管 理人 。 将破产 受 理时 已 经开始但 尚 未终结 的破 产 派生 诉讼 长期搁 置的 作 法是错误 的 , 在管 理人接 管 债务人财 产后 上述派

生诉讼就应该及 时 恢复帘理 。 破 产派 生诉讼 中 调解协议涉及 债务人 财产 的 必须 经债权人会议或债权人委 员 会通过 。

【 关键 词 】 破产 派 生诉讼 , 债务人 , 管 理人

一
、 破 产派生诉讼的 管辖	管理人指破产案件受 理后 依法成立 的 ,在法院指 导和监督 下 全面

破产 即对丧失清偿能 力 的债务人 经法院 审理 与 监督 ,强 制清算其	接管债务 人企业并 负责债务 人财产 的 保管 、 清理 、 估价 、 处理和分配等

全部财产 ,公平 清偿全体债权 人的 法律制 度 。
0
破产 派生诉讼是指进入	事务 的专 门机构 。 旧 《破产 法 》 下 该机构是破产 清算组 = 《 破产 法 》 规

破产 程序 的债务人所 涉及 的 民事诉讼 。 定 了三种形式 的管理人 ,即 : 中介机构管理人 、 个人管理人 及 清算组管





个独立组织 在破产 清算 的司法实 践





人 民法 院受 理破产 申请后 有 关债务人 的 民事诉讼 , 只能 向受	权人会议决议 向债务 人的债权人分配财产 等 。 管理人 的法律地位或主

理破 产 申 请的 人 民法 院 提 起 。
”
可 见 , 根据 《破产 法 》 的 规定 , 破产 派生	体资 格似乎等 同于债务 人 的法律地位或主体资格 。 从这个意 义 上 讲 ,

诉讼不受 地域管辖及 级 别管辖 的限 制 , 由 受 理破产 申 请 的人 民法院 集	在破产程序进行 中 , 有 关 债务 人 的 诉讼将管 理人 列 为 诉讼主体 并无

中管 辖 。 即使诉讼标的不属 于 受理破产 申 请 的 人 民法院 管辖 . 该法院	不 当 。





归 口 审理 的需要 , 《 企业破产 法 》 还 以特别 条 款的 形式突破 了 《 民	务人 的诉讼 中管理人仅仅是代表债务 人参加诉讼 ,其本身不应列 为 当

事诉讼法 》 关于管 辖 的规定 。 因此 破 产派生诉讼具有 法定专属管辖 的	事人 。

特点 。












序下 发支付令 的纠纷也必 须 由 中级法院 受理并适用 普通程序 审 理呢 ?	记 , 这是形式要件 。 企业法人进入破产 程序仅仅是 有 些法人不能进行





的规定 《 民事诉讼法 》 第 3 8 条 规定
“
上级人 民法院有 权审理 下 级人	件 ,履行相 关程序后 还可 以继续经营 。 依据 《破产 法 》 第 6 1 条 、 第 2 5 条

民法 院管 辖的 第
一




款第 ( 五 ) 项及 第 2 6 条 规定 ,在破产宣 告前 , 依据能否 使破产 财产

件交下级法院 审理 的 ,应当 报其 上 级人 民法院批准 。
”








的情况 ,因 此可 以适用 上 述指定管辖 的 规定 ,对这	在第
一
次债权人会议 召 开之前 ,管理人经人 民法院 许可决定继续或停





致 ,最高法院相 关讲话或讲座都认可 。	债务 人不符合转入破产宣 告的 条件 未被宣告破产 在符合法定条 件的

虽然 《破 产法 》 第 2 1 条规定破产 派生诉讼 的 受理法院是 受理破 产	情况 下 ,债务人可 自行营业 。 只 是在破产 宣告后 ,破产 人无权再继续进

案件的法 院 但是否 由 受 理破产 案件的 审 判庭 受理 的法律及 相 关 司 法	行原来企业营业执照 中确认 的 各项 经营活动 ,而 只 能被动 地等待其财

解释都没 明确 。 全 国各地法院 的惯例均是分散 由 受理破产 案件法院 的	产被管理人变 卖以后 分配给债权人 , 直至 其法律人格消 灭 。 既 然 进入

各个不同 的审 判庭审理 。 属 于 哪个业 务庭受 理案件 的类型 ,就 由 哪 个	破产 程序 的企业法人本身并未终止 ,而且其 中部分债务人还可 以 继续





般难 以完成办案任务 。	类似于企业进入破产 程序前的法定代表人或董事会这些企业 内 部

二 、 破 产派生诉讼中 诉讼主体的确认 机构 着理人实 质是债务 人的代表机关和执行机关 《破产 法 》 第 2 5 条

有关债务 人的 民事诉讼 中 ,债务 人
一
方的 诉讼主体资 格如何确 认	第
一
款第 ( 七 ) 项 明文规定管理人代表债务 人参加诉讼 、 仲裁或者其他

长 时间 以来实 务 中掌 握




债务人参加诉讼 。 如管理人 以 自

的把管理人列 为 当事人 ; 有 的法院 对 以债务人 为当 事人 的起诉指 导 当	己的名义 进行诉讼不符合代表诉讼 的条件 。

事人 列管理人 为诉讼主体 ; 有的 法院对 以债务 人 为 当 事人 的 起诉 以 主	管理人从事 民事活动 ,如 催收债权或承认债务 不是 出于 维护 自 身
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承担 。 管理人 为执行清算事务 而实施 民事法律行 为需要对 外 承担 民事	人 , 由 管理人管理处分债务 人的 财产 。 但管理人从法院指定 到 实 际接





果 以管理人为 诉讼 当 事人 尉; 会 出现这种情况 : 本来应由 债务 人承担的	的过程 ,不可能




民事责任却让管理人承担 了 。 因为 判 决 只能判 当 事人承担责任 , 而不	理人 到管理人 实 际 接管破产 财产 之 间存在 一 个时 间 上 的 空 隙 。 一 方

能判 案外 人承担责任 J t t 时债务 人是案外 人 。 这显然 不 当 。 如果这样 , 面 ,从法律 上来讲 ,这段时 间管理债务 人财产 的责任已 经转移 到管理人

恐怕 没等债务 人破产 清算完毕 管理人 已先破产 了 。	身 上 ; 另
一
方面 在管理人 实 际接管之前 ,债务 人 的 财产仍然 被债务 人

所 以说有 关债务 人的 民事诉讼 列 管理人 为 当 事人法理 上 讲不通 , 原 有的经营管理人 员所控制 。 这就难 以避免产 生在这段时 间内通过诉

也不符合法律规定 。	讼或仲裁方 式处分债务 人财产 的情况 ,从而损害债权人 的 合法权益 。

造成 实务 中把管理人确认 为当 事人这种状 况 有其立法 上 的原 因 。	因此 在破产 申 请 受 理 后 , 有 必要 规定暂 时 停止对 债务 人 的 诉讼 或

上世纪八十年代施行 的 《 民法通 则> 、 《 民事诉讼法 》 司法解释对法人 的	仲裁 。

解散 、 撤 销 、 清算 及终止等不加 区分 ,笼统地规定涉 及 终止 的 企业法人	但应该强 调的是 中止 的截止时 间是管理人接管财产 。 只要管理人

债权 、 债务 的 民事诉讼 ,清算组织可 以以 自 己的名 义参加诉讼 。 应该说	接管 了债务人 的财产 就应该恢 复审理 。 而从破产 案件受理 到 管理人接

这就是长 期以 来实务 中把清算组列 为当 事人 的根本原 因 。 在 当 时 的 计	管财产应该是短暂 的过程 。

划经济状况下 对于解散和终止等混 同 带 来 的问 题并没 有 体现 , 法律这	这也 涉及 《破产法 》 的
一
大变化 。 在 《 <  破产法  > ( 试行 ) 》下 相 当

样规定也 有其历史原 因 。	于管理人 的清算组是在宣 告破产 而非 受 理破产 时 成立 《 < 破产 法 >

但这种状况 2 0 0 0 年 后 就 已 经改变 了 。 最高人 民法院关 于 企业法 ( 试行 ) 》规定 的是宣 告企业破产之 日 起十 五 日 内成立清算组 。 这就是

人营业执照被 吊销后 其民事地位如何确定 的 复 函 ( 法经 [ 2 0 0 0 ] 2 4 号	《 <  破产法  > ( 试行 ) 》模式 下 , 多数案件受理 后几 日 之 内甚 至 同时 就宣

函 ) 规定 ,
“




种行政处 罚 。 企业法人被 吊销 营	《 破产 法》 第 2 7 条 、 第 1 3 0 条 规定 着理人应当 勤 勉尽责 ,忠实 执行

业执照后 应当依法进行清算 ,清算程序 结束并办理工 商 注销 登记后 , 职务 。 管理人未依照本法规定勤 勉尽责 , 忠实 执行职 务的 ,人 民法院 可

该企业法人才 归于消 灭 。 因 此 , 企业法人被 吊销 营业执照 后 至被 注销	以依法处 以 罚 款 ; 给债权人 、 债务 人或者第 三人造成损失 的 ,依法承担

登记 前 ,该企业法人仍应视为存续 ,可 以 自 己的名 义 进行诉讼活动 。
”
最	赔偿责任 。 据此 ,管理人怠于履行接管职责 ,造成相 关 损失是要承担相

高人 民法 院 《公 司法 》 司法解释 ( 二 ) 第 1 0 条 规定
“
公 司依法清算结束	应责任的 。 所 以管理人通 常主观上会及时 接管债务人财产 。 法院受 理

并办理注 销登记 前 有关 公司 的民事诉讼 应当 以公 司的 名 义进行 。 公	破产 同时 指定管理人 着理人及 时 接管债务 人财产 。 所 以从破产 案件

司成立清算组 的 , 由 清算组负责人代表公 司参加诉讼 。
”
	受理 到管理人接管财产应该是很短暂 的 过程 ,破产 派生诉讼不应长 期

《 破产 法》 第 2 4 条规定
“
管理人可 以 由 有 关部 门 、 机构 的人 员组成	搁置 ,
一旦管理人接管 了财产 破产派生诉讼就应立 即恢 复审理 。

的清算组或者依法设 立的 律 师事务所 、 会计师 事务 所 、 破产清算事务 所	四 、 结论

等社会 中介机构担任 。 人 民法院根据债 务人 的 实 际情况 ,可 以在征询	虽法律未明确规定破产派生诉讼案件专属 于 受理破产 案件 的法院

有 关社会 中介机构 的意 见后 指定该机构具 备相 关 专业 知 识并取得执	管辖 ,但 《破产法 》 以特别条款 的形式突破 了 《 民事诉讼法 》 关于 管辖 的

业资 格的 人员担任管理人 。
”
对于 上 述法律规定 的机构管理人 , 由 管理	规定 其实 质确定 了破产 派生诉讼专属管辖的属性 。

人 负责人代表债务人参加诉讼 。 个人管理人则 由 作为 管理人 的 自 然 人	企业法人进入破产程序后 , 法人本身未终止 。 其诉讼主体资 格并

代表债务 人参加诉讼 。	未消 灭 有 关该企业法人 ( 债务人 ) 的 民事诉讼应以该企业法人而非破

对于债务 人法定代表人栏 目的写 法实 务 中也 掌握不
一
。 有人 写 成	产管理人 为 当 事人 。

“




诉讼代表人 : x  X
”
。 在去年最高法院	破产 案件受理后 已经开始 尚未终结 的有 关债务人 的 民事诉讼应当













比较合理 。 因 为	的制 度设 计使得从破产案件受 理到管理人接管财产的 时 间应该是短暂

在债务人被注 销前 企业 的法定代表人仍留任 ,其 与管理人负 责人不是	的 。 将该类诉讼长期 搁置是错误的 。








三 、 破 产派生诉讼 中的诉讼 中止	注 释 :

《 破产 法》 第 2 0 条规定
“
人 民法院受理破产 申 请后 ,已 经开始 而 尚	①王欣新 破 产法 [ M ] 北京 : 中囯人 民大学出 版社 2 0 1 1  2

未终结的 有关债务人 的 民事诉讼或者仲裁应当 中 止 ; 在管理人接管债	②参见 日本 《破产法 》 第 2 4 5 条 、 德 囯支付不能法第 1 8 0 条等规定

务人 的财 产后 该诉讼或者仲 裁继续进行 。
”
这条 规定并不难理解 。 实	③刘 子平 破 产债权确认诉讼制度研究 [ J ] 法律适用 2 0 0 7 : 1 0

务 中存在 的问题是 : 普遍执行 了该条 的前 半部分 , 即及 时 中止 了已 经开	④孙晓光 加强调査研究探 索解决之 道
—就 民事 审判工作 中 的若干

始而 尚未终结 的有 关债务 人 的民事诉讼 ,但却忽 略了 后半部分 , 即在管	疑难问题 访最高人 民法 院民二庭庭长宋晓明 [ J ] 人 民 司 法 2 0 0 7 : 1 3

理人接管债务 人的财 产后 ,诉讼或者仲裁不及 时恢 复 审理 ,导 致破产 派	⑤王欣新 破 产法 [ M ] 北京 : 中囯人 民大学出 版社 2 0 1 1 : 6 2

生诉讼长 期搁 置 。	? i 羊 胃胃 丨去 P 完
”
F & S 勺 2 0 1 1  ^  1 0  ^  1 9  S 胃胃 丨去 P 完 畕 U P 完 宪 日 月 S
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